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El present article fa una aproximació a la idiosincràsia de l’ofici 
de llevar entre dues generacions de comares: aquelles que van 
assistir parts després de finalitzada la Guerra Civil Espanyola 
i les que agafaren el relleu un cop acabat el franquisme. Per 
abordar-ho, es fa una breu síntesi de l’evolució històrica que ha 
singularitzat aquest ofici des dels seus inicis, ja que és la falta 
de privilegis, imposició de requisits i manlleu de competències 
el que dóna l’entesa del seu caràcter actual.
L’antropologia mèdica recull els paradigmes sota els quals una socie-tat construeix represen-tacions culturals entorn de la salut, la malaltia i 
les pràctiques d’assistència que acaba 
fent com a pròpies. La seva gènesi, 
l’antropologia de la reproducció, s’in-
teressa per desxifrar de quina manera 
la sexualitat, la concepció d’un ésser 
humà o les maneres de viure un part 
poden aportar una visió més exhaustiva 
del conjunt d’una cultura determinada 
atès que, per a totes elles, salvaguardar 
la propagació de la seva descendència 
i, per tant, de la seva identitat esdevé 
un requisit irrenunciable.
El present article vol aturar-se a indagar 
quina ha estat l’evolució que el feno-
men de néixer ha tingut dins les nostres 
fronteres territorials així com qui n’ha 
constituït el seu ofici de referència, 
el de llevadora. La figura de comare, 
amb tota la seva idiosincràsia i conjunt 
de sabers, esdevé una interessant font 
d’estudi de cara a comprendre valors 
i costums del patrimoni de la cultura 
catalana. Per acotar temporalment i 
geogràfica el tema d’investigació, la tar-
dor de 2012 vaig realitzar una recerca 
 n La llevadora era qui s’encarregava de dur el nadó en braços fins a l’església el dia del 
seu bateig. Girona, anys seixanta. FotoGRaFia cedida peR MaRia NoGueR.
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Va obtenir la 
suficiència inves-
tigadora amb una 
tesina sobre  els 
processos polítics a Xile (maputxes) 
i Mèxic (zapatistes). En els darrers 
anys s’ha especialitzat en temes de 
maternitat indígena, enfocant les seves 
investigacions en temes de concepció, 
embaràs, part i criança a diferents 
pobles del món. Imparteix cursos 
de formació per l’Associació Mares 
Doules de Barcelona així com per la 
Universitat i diferents centres cívics de 
la ciutat. Coautora del llibre Momen-
tos Insurreccionales. L’any 2015 va 
publicar el llibre Llevadores casolanes 
del segle xx. Pràctiques, coneixements 
i vivències d’un ofici (Ed. Bellaterra), 
una ampliació del treball de recerca 
realitzat per a l’IPEC, on es rescata el 
saber i les històries de dues gene-
racions de llevadores: aquelles que 
treballaren després de la guerra civil 
espanyola i les que ho van fer acabat 
el règim franquista.
n 
This article looks at the peculiarities of the midwifery profession 
between two different generations of midwives: those who de-
livered babies shortly after the end of the Spanish Civil War and 
those who started working when the Franco period had finished. 
It does this by giving a brief summary of the historic development 
of the profession from its beginnings because it is the absence of 
privileges, the imposition of requirements and the borrowing  
of skills that enable us to understand what it is like today.    
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per a l’Inventari del Patrimoni Etnolò-
gic de Catalunya sota el títol Llevadores 
tradicionals catalanes: un saber en vies 
d’extinció amb l’objectiu de rescatar 
dues generacions de llevadores que 
haguessin estat protagonistes, al llarg 
del segle xx, d’aquest acompanyament. 
D’una banda, aquelles que van realitzar 
els seus estudis com a llevaneres un cop 
acabada la Guerra Civil Espanyola i 
van atendre en masies i cases de poble 
en un moment en què l’existència 
d’espais maternals era encara poc visi-
ble i apte per a la majoria. De l’altra, 
aquelles que, una vegada finalitzat el 
règim franquista, van atrevir-se a fer 
un retorn de la seva assistència a la llar 
en un moment en què l’academicisme 
i l’entrada amb força dels avenços tec-
nològics convidaven la majoria de la 
població a viure els naixements dins 
les parets de la institució mèdica. En 
definitiva, entreveure quins han estat 
els punts de confluència i complicitat 
d’aquesta professió, així com quines 
han estat les seves divergències tenint 
en compte la seva evolució generaci-
onal.
El terme llevadora té l’origen etimolò-
gic en el mot llevar o alçar l’infant i ja 
era usat en època romana per referir-se 
a aquelles dones que, dins un estatus de 
valorització important, col·locaven el 
nounat a terra instants després de néixer 
per emparentar-lo amb la mare terra i 
assegurar-li un bon avenir (Nuñez, 
2015). El prestigi i la bona considera-
ció que reberen aquestes comares tenia 
un substrat històric en què les mares, 
àvies i altres dones de la comunitat eren 
qui, coneixedores de l’anatomia de les 
seves iguals i encarregades dels afers 
de la llar, eren designades per acom-
panyar el moment del naixement d’un 
infant. Però aquest ofici, que durant 
molts segles havia estat motiu d’orgull 
de cara a la salvaguarda de la descen-
dència d’una cultura, a poc a poc es va 
anar trobant amb unes reticències, de 
tall clarament masculí, que posaven en 
qüestió que aquest paper fos una com-
petència exclusivament femenina. Això 
se sumava al fet que aquestes «dones 
sàvies» no només aconsellaven en temes 
propis de la reproducció i el part, sinó 
que amb l’ajuda de remeis i pocions 
casolanes eren les escollides per guarir 
el conjunt de la població. Deu ser per 
això que els prolegòmens del seu qües-
tionament i consecutiva persecució els 
trobem en l’emparentament d’aquestes 
dones amb forces diabòliques i malè-
fiques, així com en la crítica que les 
cures que feien no estaven basades en 
l’astrologia i l’alquímia (tal com feien 
els metges erudits) sinó en remeis caso-
lans basats en un saber més empíric i 
titllat d’«irracional».
A més, la medicina científica que 
entrava amb força a la baixa edat mit-
jana europea posava en dubte que les 
parteres deleguessin l’acompanyament 
dels seus infantaments a dones que 
tenien com a única carta de presen-
tació l’expertesa i el saber popular, i 
no en canvi la cada cop més preuada 
formació acadèmica. A més, es comen-
çava a assignar tota una sèrie de requi-
sits morals –com que les llevaneres no 
tinguessin sang jueva o mora i practi-
quessin el culte catòlic– o físics –com 
la necessitat de tenir els dits llargs per 
poder, suposadament, ajudar millor en 
l’expulsiu– per tal de deixar-les exercir. 
metges i cirurgians començaren a acu-
sar les comares d’ignorants i incompe-
tents per confiar excessivament en la 
natura en els naixements que assistien. 
Sortosament, al seu favor, i fins ben 
entrada l’època de la Il·lustració, es va 
mantenir un convenciment socialment 
establert a Europa que les beneficiava, 
sota el qual les exploracions ginecolò-
giques havien de ser una tasca exclusiva 
de les dones pel fet de considerar-se una 
feina «impúdica i infesta». El pudor i la 
castedat va fer considerar durant molts 
segles de la nostra historia contempo-
rània que la presència d’un home en 
un part era una «pràctica deshonesta i 
de mal gust» (Goberna Tricas, 2009) 
i als pocs cirurgians que a poc a poc 
s’atrevien a agafar alguna autoritat en 
l’ofici se’ls demanava portar les ungles 
tallades i anar descurats i deixats físi-
cament per tal de no provocar gelosia 
en els marits (mauriceau, 1989). és 
fascinant adonar-se fins a quin punt la 
vergonya que un home fos present en el 
moment d’infantar va influir fins i tot 
en la posició de l’embarassada durant el 
part, que havia de ser lateral per tal de 
no haver d’enfrontar-se amb la mirada 
de l’obstetra.
Amb el temps, tot i que la majoria de 
dones que es volien dedicar a l’ofici ja 
havien passat per estudis reglats com 
la resta d’homes, es van començar a 
delegar els parts amb complicacions 
al metge o al cirurgià, de manera que 
 n Material emprat per les llevadores. En aquest cas, imatge d’un pelvímetre per 
mesurar la pelvis de l’embarassada i d’un estetoscopi per auscultar els batecs del nadó. 
L’instrumental ha estat conservat per la llevadora Àngels Perna en els parts que havia 
realitzat en diferents pobles del Pallars Sobirà. FotoGRaFia: lauRa Núñez.
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s’allunyava les comares de realitzar 
maniobres, coneixements i destreses 
que fins llavors havien dut a terme. 
Així mateix, van ser vetades en la pres-
cripció de qualsevol medicació, encara 
que estigués avalada pel llegat popular.
L’entrada al segle xix de les branques 
mèdiques com ara l’obstetrícia, la pedi-
atria o la puericultura reafirmava la ten-
dència d’especialitzar el saber racional i 
tècnic en contraposició al tradicional, 
de manera que es marcava una línia 
divisòria entre aquells que tenien conei-
xements avalats per la ciència i aquells 
que pregonaven que l’expertesa i la 
intuïció també podien ser compresos 
dins del saber empíric.
En l’estudi comparatiu entre dues 
generacions de llevadores catalanes del 
segle xx trobem clares reminiscències 
d’aquest trajecte del passat. Les lleva-
dores que van començar a exercir en les 
dècades dels anys quaranta, cinquanta 
i seixanta, fruit d’aquesta ofensiva dels 
segles passats, van haver de formar-se 
dins dels cànons universitaris, on 
aprengueren el model d’assistència 
més medicalitzat. Però en un context 
on encara no estava estesa la xarxa de 
centres sanitaris, van atendre la majo-
ria de les seves clientes soles, a les llars i 
amb gairebé plena autonomia. Les lle-
vadores que anomeno «de postguerra» 
encara eren considerades com a dones 
a qui se’ls podia demanar favors i con-
sells relacionats amb temes de sexuali-
tat, i segons expliquen havien arribat 
a amagar embarassos que s’havien 
produït fora del matrimoni (decla-
rant a les famílies que el nounat era 
prematur) o realitzar controls obstè-
trics a la núvia davant el futur espòs 
per tal de verificar el seu estat «impol-
lut i verge». Seguint els preceptes que 
s’havien implementat durant els segles 
anteriors, havien d’avisar el metge en 
cas que es trobessin amb complica-
cions quirúrgiques que es conside-
rava que no eren competència seva. 
Curiosament això no incloïa parts de 
bessons, trigèmins o parts de natges, 
que amb l’expertesa i una mica de sang 
freda aquestes comares resolien nor-
malment amb èxit. Arribar als masos o 
cases de poble, molt més disseminades 
que en l’actualitat, era un dels princi-
pals entrebancs amb què es trobaven, 
motiu pel qual havien arribat a utilitzar 
la bicicleta, la mula i la tartana abans 
no ho poguessin fer amb les primeres 
motocicletes. Tant familiars com el 
sereno del poble eren qui s’encarre-
gava d’avisar-les, en una època en què 
no tothom tenia telèfon a casa, cosa 
que no garantia arribar a temps. Per 
aquesta raó es trobaven havent d’as-
sistir en els llocs més inversemblants 
(ponts, rafals, pallisses…) i en situaci-
ons del tot rocambolesques. Aquestes 
llevadores, formades en l’asèpsia dels 
hospitals, van descriure les condicions 
de penúria amb què es trobaren quan 
arribaven als masos i cases on atenien 
així com la celeritat amb què resolien 
els diferents contratemps: posar teles 
d’hule o papers de diari sota els llits 
de llana per tal de no tacar-los; assistir 
els naixements sota la llum de carbur 
o amb espelmes, i utilitzar veta d’es-
pardenya per lligar el cordó umbilical 
a falta de cordill.
No seria fins l’any 1967, amb l’en-
trada en vigor de la Seguretat Social 
a Espanya i amb el prestigi que dia a 
dia guanyaven els avenços tecnològics, 
que es passava a considerar els centres 
hospitalaris i els equipaments sanita-
ris com a referents idonis on poder 
infantar. La tan anomenada «distòcia 
social», factors que intercedien nega-
tivament en la bona consecució d’un 
infantament, com la falta de mesures 
higièniques i de salubritat a les llars, 
serviren d’argument, entre d’altres, per 
justificar el pas de l’atenció domici-
liària a l’assistència institucional. Les 
llevadores que anomeno de «segona 
generació» i que treballaren un cop 
acabat el franquisme es trobaren amb 
un escenari netament diferent de l’an-
terior. Coincidien amb les llevadores de 
l’època anterior en haver-se format en 
les aules universitàries i haver tingut el 
seu primer contacte amb el món dels 
naixements des del prisma hospitalari. 
Però el canvi consubstancial venia des 
de les esferes feministes i altres lluites 
socials pròpies de l’Europa dels anys 
seixanta, que començava a difondre el 
paper actiu i emancipador de la dona 
en esferes com la política i l’economia 
així com en esferes de la salut i, per 
 n Assistència d’un part a casa per part d’una llevadora catalana. Anys setanta.  
FotoGRaFia cedida peR aNNa saNés.
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tant, d’apoderament del cos. mentre la 
institució sanitària promovia mètodes 
quirúrgics i analgèsics cada cop més 
sofisticats i donava preferència al fet 
que l’obstetra fos l’especialista i aquell 
a qui l’embarassada havia de delegar 
la bona evolució i consecució del seu 
part, veus discordants d’aquí i la resta 
d’Europa promulgaven altres visions 
davant les formes de néixer, on fos la 
 n Tartana que algunes llevadores de postguerra van haver d’utilitzar per arribar als 
masos o a les cases on anaven a assistir. Anys quaranta.  
Foto coNseRvada peR la llevadoRa MaRia teResa costa.
partera qui cregués en la seva capacitat 
innata d’infantar alhora que confiés 
en mètodes –com el psicoprofilàc-
tic– en què l’aprenentatge d’una bona 
respiració i uns exercicis determinats 
podien ser més beneficiosos tan per a 
la mare com per al nadó. Les comares 
entrevistades dins aquesta època van 
decidir allunyar-se de l’àmbit d’aten-
ció hospitalària i fer un retorn al part 
domiciliari, en què l’embarassada 
pogués viure el seu estat no com una 
malaltia, sinó com un ritual de pas 
natural. I com una manera, com diu 
Gabriela Fontanilles, que la llevanera 
recuperés el seu rol d’acompanyant 
del procés, sense dirigir-lo ni acotar-lo 
a unes directius sanitàries homogè-
nies: «Con esta actitud consciente y 
simultánea, la comadrona manifestará 
el gran respeto que tiene por el pro-
ceso del parto y el nacimiento. Será 
permisiva y obediente. Obediente al 
momento y la postura de la mujer, a 
la voluntad que ella exprese» (Fonta-
nilles, 2011: 116).
Filles d’aquestes dues generacions, les 
dones del segle xxi tenen l’oportunitat 
d’escollir quin escenari de naixement 
opten per als seus infants, si aquell que 
advoca per un treball de part més medi-
calitzat, homogeni i estructurat, o un 
altre que aposta per recuperar la capa-
citat ingènita del part com un procés 
natural. I en aquesta elecció hi va implí-
cit el futur de l’ofici de llevar i de les lle-
vadores, que sigui d’una manera o una 
altra, continuaran acompanyant-nos 
en el que és un dels trajectes més trans-
cendentals de la nostra existència.n 
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